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L IBR I  NUOVI  
COURS BE CHIMIE ORG'ANIOUE. 
FRED. SWARTS. 
(Librsirie A. Hermann, Pails 1906). 
In questo libro l'A. ha raccolto le lezioni dettate nel- 
l' Universit'~ di Gand. I'~ quiudi un libro fatto per gli studenti 
the abbiano gi'h seguito un corse universitario di chimica 
miuerale; anzi io scope dell'A. 6 state quello di fornire una 
guida ai futuri ingegneri, medici o farmicisti. Per questo egli 
ha procurato di aggiungere al sue corse di lezioni l'esposi- 
zione di certe questioni che il tempo non permette di trattare 
nella scuola, ma che pure sono necessarii per completare lo 
studio elementare della chimica organica. 
La materia ~ esposta in mode da renderla iateressante 
ed assimilabiie anche ai principianti. 
Nella introduzione sono soltanto trattate quelle questioni 
per intendere le quali non 6 assolutamente necessaria la co- 
noscenza dei composti organici e sono descritti i processi di 
separazione d'analisi delle sostanze organiche; la teoria 
sviluppata man mane che l'occasione se ne presenta e i corpi 
studiati sono specialmente quelli che pi~ possono interessare 
coloro ai quali il libro e dedicate, dei corpi pih importanti 
anche sommariamente descritto il processo industriale. Questo 
trattato riuscirb, veramente utile a tutti gli studiosi che non 
possor~o approfondire le proprie cognizioni seguendo corsi 
speciali. 
I1 volume di circa 700 pagine ~ edito con pregevole 
accuratezza. P .D .F .  
